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八戸工業大学研究活動リスト
題 名
フェライト厚膜による圧力・光センサの構成
リニアパラメトリックモータの特性と空隙磁束密
度分布について
掲 載 誌 名
日本応用磁気学会誌,Vol 17,pp 419 422
(1993)
日本応用磁気学会誌,Vol 17,pp 469-472
(1993)
文
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村上
著者名
学  長
関 享
中山
千葉
石川 和己
渡辺 忠昭
―ノ倉 理
菊地 新喜
村上 孝一
K Seki
T Takahashi
S Chiba
」Shida
K ′ヽIurakami
K Seki
N Nakayama
S Chiba
Y Tsunekawa
H]Iヽatsuki
K ′ヽIurakanュi
H Kurata
K Shiraka、スァa
O NakazHna
K ]′ヽIurakanli
K Yamaguchi
E Sugawara
O Nakajima
H Matsuki
K卜′Iurakami
機械工学科
Development of PhotO Sensor Using卜Iagnetic
SeHliconductor
IEEE TransactiOn」ourna1 0n ⅢIag etics in
Japan,Vo1 8,No 2,(1993-2)
Pressure/Photo Sensor UtiHzing Polymer]ヽ′Iag‐ IEEE Trans on 卜Iag, V0129, No 6, pp
netic CompOsite                 3189 3191(199311)
Study of Thin Firm WIicrO Transformer M/ith
High Operating Frequency and COupling
coemcient
IEEE Trans On ふ/1ag, Vo1 29, N06, pp
3204-3206(1993-11)
Load Characteristics of Spiral Coil Type Thin
Filrn卜IicrOtransformer
IEEE Trans OnⅣIag, V0129, No 6, pp
3207-3209(1993)
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多素材押出しによるクラッド材の成形 塑性 と加工,Vo1 34, No 388, pp 538-543
(1993)
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多素材押出し法によるパイプ成形のエネルギー法
解析
塑性 と加工,Vol.34, No.390, pp.823-829
(1993)
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S KiyonO
Y Asaka邪ァa
WI Inamoto
O Kamada
白石 彦一
鎌田  治
木村 克彦
電気工学科
Y NIasuda
Hふ/1asumoto
A Baba
T Goto
T Hirai
坂本 孝志
伊藤  智
粉川 弘樹
十文字正憲
類家 光雄
藤田 成隆
能登 文敏
S Ohta
T Kanomata
T Kaneko
H Yoshida
安西修一郎
太田  悟
S Anzal
N Hagi郡′ara
S Fujii
S Kameyama
′ヽI Ⅳ【atoba
T Kaneko
H Yoshida
S Ohta
A differential laser autocollirnation probe for
on―machine measurement
Precision  Engineering,  「ヽ l 15,  pp 68-75
(1993)
粗紡機用線接触プラスチックねじ歯車に関する研
究
球状黒鉛鋳鉄の異常黒鉛の発生に及ぼすシェル鋳
型粘結剤の影響
日本機械学会論文集(C),Vo 59,pp 1862 1869
(1993)
「鋳物」,(社)日本鋳物協会,第65巻(1993)第
3=}, pp 204-208
Preparation of Ba2NaNbs015 Film by
ふlttagnetron Sputtering卜Iethod
RF Jpn」AppI Phys,Vo1 32,(1993)pp 4043-
4047 Part l,No 9B September 1993
人工衛星画像及びレー ザ・レー ダによる「やませ 東北の農業気象,第38号,pp 9 10(1993)
霧」の霧水量の沢」定
高温領域におけるエポキシ樹脂中の トリーイング
破壊
静電気学会誌,Vol 17, No 4, pp 280-287
(1993)
Pressure Effect on the Crrie Temperature and 」Phys:COndensふllatt r 5(1993)2759
Thermal Expansion of CrTe
3d遷移金属カルコゲナイドの磁性 と伝導性 :原 日本物理学会誌,48(1993)256
子空孔・圧力・不純物効果の側面から
Erect of Ge Substitution on theヽIagnetic    Phys Stat Solidi(b)177(1993)K13
Transition Temperatures in the Ni21n~Type
Mn7(Sni xGex)資
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S Ohta
N HagiⅥァara
SF両五
H YOshida
T Kaneko
S Anzal
NI Matoba
S Anzal
M Otti
S Ohta
T Matsukami
K SonokuⅥra
′ヽI NIatoba
H Seki
Y]Iヽasuda
T Uchida
H Seki
rF Itoh
T Uchida
rF 卜Iasuda
H Seki
Y Itoh
T Uchida
Y山Iasuda
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
阿部 憲人
Y Sakamoto
卜I Natsusaka
K]Iヽurakanll
N Abe
Y Sakamoto
M Natsusaka
K卜′Iurakami
O IchinOkura
川又  憲
芳賀  昭
佐藤利三郎
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Pressure Erect on the ふ′Iagnetic Transition Jpn J Appl Phys,32(1993)Supp1 32-3,266
Temperatures ofふ/1n7Sn3Ge and〕Iヽn7Sn2Ge2
Magnetic Properties of Cr2RhSe4 and CrRh2 」pn J Appl Phys,3 (1993)Supp1 32-3,311
Se4
Optica■y Compensated Double―Layer E ctri  Liquid Crystals, Vol 14, No 2, pp 279-286
cally Contro■ed Birefringence Liquid Crystal (1993)
Display with WVide―Viewing―Angle Cone
Electro―Optical Properties of a DOuble―Layer
ECB―LCD with aヽVide Viewing―Angle Cone
」Ourna1 0f the Society for lnfOrmation Dis―
play,Vol l,No 2,pp 171-176(1993)
Optica■y Compensated Double―Layer Electri‐ Ch nese Letter of Liquid Crystal,V0 1,No 3,
ca■y Controned Birefringence Liquid Crystal pp 51-58(19939)
Display
パラメトリックモータの鉄損に関する実験と考察 日本応用磁気学会誌,Vol 17,No 2,pp 473
478(1993)
AnOmalous lron Loss Observed in a Parametric
lnductiOn卜Iotor
IEEE Trans on ⅢIagnetics,Vo1 29,No 6,pp
3156-3158(1993)
Characteristics of a New Orthogonal―Cor
Type lnduction ふ/1otOr Having lnteresting
Features
IEEE Trans onヽIagnetics,Vo1 29,N06,pp
3159-3161(1993)
電気接点放電に伴う電圧立上り部の分布定数系実
験回路による観測
電子情報通信学会論文誌 (B II),Vol J76 B―
H,No l,pp 66-68(1993)
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土木工学科
平田  強
佐藤 敦久
他2名
佐藤
福士
丹保
佐藤
福士
丹保
N卜Ioroto
諸戸 靖史
長谷川 明
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クロスフロー型限外濾過処理法に及ぼす凝集pH
の影響
環境工学研究論文集,第30巻(1993),pp 295
301
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急速濾過の生物化学的機能―砂濾過の生物化学的 水道協会雑誌,第703号,pp 21 30(1993)
機能の見直しに関する研究 (2)一
モデルによる砂濾過の生物化学的機能の評価―砂 水道協会雑誌,第705号,pp 29 43(1993)
濾過の生物化学的機能の見直しに関する研究
(4)一
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高活性 もみがら灰製造法 とそれを用いたコンク
リー トの性質
コンクリー トエ学年次論文報告集,Vol 15,NO
l, 1993,pp 321-326
Basic properties of loaHュsOils in AOmOri Pre―
fecture,Japan
海面変動を受ける被圧地下水の水圧の解析および
地盤定数
諸戸 靖史   火山灰上の工学的分類
菅原  隆
佐伯  昇
庄谷 征美
月永 洋一
表層部緻密コンクリートの耐凍害性
寒冷地コンクリー トの塩分供給源と耐久性に関す
基礎的研究
14年間自然暴露した鋼繊維・補強コンクリー トの
表層付近の性状
So ls and FOundations,ヽr。1 33,No 2,pp 35-
46(1993)
第38回土質工学シンポジュウム,建設工事と地
下水に関する詰問題,土質工学会,平成5年度
発表論文集,pp 37 42(1993)
上の判別と工学的分類に関するシンポジュウ
ム,土質学会,発表論文集,pp 139-142(1993)
自然環境 とコンクリー ト性能に関するシンポジ
ウム論文集,日本 コンク リー トエ学協会 pp
l17-124(1993)
自然環境 とコンクリー ト性能に関するシンポジ
ウム論文集,日本 コンク リー トエ学協会 pp
l17-124(1993)
自然環境とコンクリー ト性能に関するシンポジ
ウム論文集,日本 コンクリートエ学協会pp
223228(1993)
コンリー トエ学年次論文報告集,Vo 15,No l,
pp 245-250(1993)
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戸川
庄谷
高津
斎藤
庄谷
杉田
戸川
中本
平石
一夫
征美
和夫
賢三
征美
修一
一夫
純次
信也
フェロニッケルスラグ細骨材コンクリー トの諸性
質
フェロニックルスラグ細骨材コンクリリートの品
質について
セメン ト コンク リー ト論文集,No 47, pp
166-171(1993)
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透水シートを用いたコンクリー トの凍結解剤抵抗
′ヒについて
セメン ト コンクリー ト論文集,No 47, pp
462467(1993)
菅原  隆
庄谷 征美
佐伯  昇
原  忠勝
渡辺 太一
庄谷 征美
月永 洋一
庄谷 征美
原  忠勝
佐々木幹夫
高橋  弘
川島 俊夫
長谷川 明
長谷川 明
福士 憲一
佐藤 米司
丹保 憲仁
接着引張と簡易透気性試験によるSFRC表層部
の性状に関する検討
セメント コンクリー ト論文集,N047, pp
594599(1993)
塩化物が作用したコンクリー トの凍害劣化に関す
る研究
セメント コンクリー ト論文集,N047, pp
468-470(1993)       ′
管内固液混相流の速度分布
地下空洞の掘削後の力学的挙動―空洞形状と岩盤
の異方性の影響―
岩盤内空洞の力学的挙動への異方性の影響と形状
の影響
砂濾過における非定常生物膜モデルー砂濾過にお
ける生物化学的機能の見直しに関する研究 (3)
水工学論文集,第37巻,pp 51卜6(1993)
構造工学論文集,39A,pp 1431 1437(1993)
第3回システム最適化に関するシンポジウム講
演論文集,pp 237 243(1993)
水道協会雑誌,第704号,pp 21 32(1993)
吉田
西田
他
静男
修三
河口二層流の表層塩分に与える風の効果
寒冷地コンクリー トの塩分供給源と耐久性に関す
る基礎的研究
水工学論文集,37,pp 299 304(1993)
自然環境とコンクリート性能に関するシンポジ
ウム論文集,pp l17 124(1993)
建築工学科
月永 洋一
庄谷 征美
菅原  隆
原  忠勝
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表層部緻密化コンクリー トの耐凍害性
月永 洋一   塩化物が作用したコンクリー トの凍害劣化に関す
庄谷 征美    る研究
原  忠勝
エネルギーエ学科
高橋 燦吉   Vapor permeate characteristics of membrane
里)|1  秀日月       distillation
黒田  修
江原 勝也
自然環境とコンクリート性能に関するシンポジ
ウム論文集,pp 85 92(1993)
セメント・コンクリー ト論文集,N047, pp
468470(1993)
Separa on Science and TechnO10gy,ヽ「01 25,
pp 1349-1359 (1993-5)
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キャビテーションのタイプに依存する激振の非定
常特性
日本機械学会論文集 (B編),59559,pp 665-
670(1993)
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トンネル型凸部を持つ低壊食性バタフライ弁の締
切側における壊食の抑制効果
日本機械学会論文集 (B編),59559,pp 702
706(1993)
桑子  浩
仲  広徳
伊藤 幸雄
大場利二郎
食品工学研究所
奥田 慎一
他5名
Y Vヽako
S Ishika郡/a
H Nakaya
超高速スーパーキャビテーション翼形の揚抗力瀕」
定における円盤抗力の特異な挙動
日本機械学会論文集(B編),59560,pp ll16-
1120(1993)
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大場利三郎
大場利二郎
大場利二郎
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遠心ポンプに激しい壊食をもたらす特異渦キャビ ターボ機械,214,pp 215 219(1993)
テーションの高速写真観察
微河ヽノズルのキャビテーション特′性に対するポリ ウォータジェット,10-2,pp 3 13(1993)
マ添加の影響
キャビテーション壊食領域の検出法の比較検討  日本機械学会論文集(B編),59563,pp 2101-
2104(1993)
微小ノズルの発生ノイズに基づくキャビテーショ
ンの発達段階の判別
日本 舶 用 機 関 学 会 誌,2810,pp.653659
(1993)
高吸水性ポリマーの熱物性値の測定
脂質資化性細菌による含油廃水の水処理
ComparisO Of Fatty Acids in Liver Lipids from
rヽariOus Sizes of Squid (11lex argentinus)
熱物性,Vo1 7,No 4,pp 221 226(1993)
水環境学会誌,16(1),5965,(1993)
B Osc  BiOtech BiOchem, 57, pp 2181-2183
(1993)
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情報システムエ学研究所
土屋 敬一   風力発電システムの運転特性シミュレーション
松坂 知行
圭
共  著
著者名
学  長
村上 孝一
松木 英敏
機械工学科
大内 清行
他20名
電気工学科
佐藤 正毅
他6名
S Anzal
S Ohta
書名 (出版社名)
感温磁気応用工学
新素形材加工Q&A
秋田の自然エネルギー 第 18号
「ヽacancy,Impurity and Pressure Effect on the
WIagnetic and Electrical States in 3d―Transi‐
tion ■Ietal Chalcottenider with NiAs―Type
Structures
電気学会論文誌,Voll13 B No 7,pp 752
759(1993)
分担ページ/全ページ (出版年)
培風館 (19936)
日刊工業新聞社20/292(1993)
秋田県自然エネルギー開発協会6/78(1993)
Recent Advances in ⅣIagnetiuHュof TransitOn
ふIetal Compounds,Ed by A KOtani and N
Suzuki(Word SientiFic,Singapore,(1993)p
143
著
関  秀廣
他 17名
土木工学科
佐々木幹夫
他8名
建築工学科
渡辺 正朋
エネルギーエ学科
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液晶ディスプレイのすべて一大画面 。高精細をめ
ざして
工業調査会23/274(1993)
1993年度(第29回)水工学に関する夏期研修会講 全150ページ (1993)
義集 (土木学会)
積雪寒冷地建築物外装の損傷とその防止対策 (日 6/120(1993)
本雪工学会)
現代日本住居論 (日本放送出版協会)      20/145(1993)
Ultraclean Techn010gy Iヽarcel Deccker
(1993-11)
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In   「ヽol l, pp 564-574
著者名
機械工学科
T Kaga
他 1名
大内 清行
他3名
K Kimura
電気工学科
Y /ヽ1asuda
A Baba
H MasumOtO
T Goto
T Hirai
M JyumOnJi
H Uchiyama
M JyumOnii
H Uchiyama
ⅣI 」yumOn,i
H Uchiyama
H Uchiyama
M JyumO対i
]ヽI Sato
A Yabe
M Sato
S,Nishida
F Noto
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国際会議報告
題 名
Unsteady Characteristics of the Cavity FLo、、
around a Rough Circular Cylinder
Squane―Cup Deep Dra郡ァing of Thick Plate by
Multi―Axial LOading
On the Surface Layer in Spheroidal Graphite
lron Castings
Preparation and ferrOelectric of Bi4Ti3012 and
Ba2NaNbs015 Film
Proceeding名
Proc 3rdヽ/ヽorld Conf On Experilnental Heat
Transf , Fluid 卜′|[echanics and Ther‐
modynamics,Honolulu,Hawaii,USA,Vol l,
pp 865-872 (1993)
Proc 4 th lnt Conf Technology of Plasticity
Vo1 3,pp 1770-1775(1993)
Int national  Conference  on  卜I chanical
Behavior Of Ductile lron and Other Cast
Metals,」uly 30-August l,1993
The eighth lnternational Iヽeeting on ferro
electricity 8-13 August(1993)Pl:027
Estirnation of the Liquid Vヽat r Content Of
“Y mase'' FOg by Using the Laser Radar
Data and the lmages from Satellite
Estirnation of the Liquid Water Content of
``Yamase" Fog by Using the Laser Radar
Data and the lmages from Satellite
Laser Radar Observation of Yamase Fog,and
Estilnation of the Liquid water content of
Fog
Trial Production and Field Experilnent of a
Fog―LiquiFier
Proc of 8th lntern Symp on Okhotsk Sea
and Sea lce (in NIOnbetsu), pp 300-304
(19932)
Proc of lntern Symp on ISY Polar Extent,
pp 178-182, 19932
Proc of lntern Sessions 32 nd SICE Annual
Confer nce (i  KanazaM′a), pp 1327-1330,
19938
Proc of lnt rn,Sessions 32 nd SICE Annual
Conference (in Kanazawa), pp 1323-1326,
19938
Study on Electro IIydrodynanlical Heat I)ipeII  Proc of the First lnt Conf Ne都/ Energy
Systems and Conversions, Yokohama, pp
311-315(1993)
Study on Electro Hydrodynanlical Heat Pipe
III
Proc of ISES SolarヽVorld Cong Harmony
、アith Nature, Budapest, rヽ。1 4, pp 473-478
(1993)    _
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Y Ne,oh
S Fujita
ⅣI Ruike
T Suzuki
F NOtO
S FuJita
Ⅳ【Baba
F Noto
T Suzuki
SF両ita
T Suzuki
F Noto
H Seki
T Uchida
Y]Iヽasuda
H Seki
T Uchida
Y]′ヽIasuda
Y Sakamoto
Iヽ Natsusaka
K 卜Iurakami
N Abe
Y Sakamoto
ふ/1 Natsusaka
K Murakami
O Ichinokura
土木工学科
T Kawashilna
卜I Sasaki
H Takahashi
S Sugita
S Sugita
NI Shoya
Shi Peng
Y Isojima
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Ne郡ァ nonlinear 郡ァave modes in the nonlinear
drift、、アave equation
PositrOn Annihilation and Dielectric Break
down PrOperties of Epoxy Resin
Study on Radiation Aging of Polymeric ln‐
sulating Ⅳfaterial by Positron Annihilation
Electrical Properties of lrradiated Polypyrrole
Film
Proc of SAHA Centenary Symp on Plasma
Sci Techn (1993),(Allahabad,India),p 67
(1993)
Proceedings of Joint COnference: 1993 1nt
Work hop on Electrical lnsulation, 25 th
Symp on Electrical lnsulating Ⅳ正 terials,pp
245-248(1993)
Rep rt f 1993 1EEE Conference on Electical
lnsulation and Dielectric PhenOmena, pp
556-561(1993)
Record of lnternational Symposium On Poly―
mers for Microelectronics,pp 217-220(1993)
Optical Compensation for DOuble―Layer ECB
LCD
Optically Compensated Double―L yer Electri―
ca■y Controlled Birefringence Liquid Crystal
Display (Invited Papers, Plenary Talk)
AnOmalouslron Loss Obsewed in a Parametric
lnduction卜IOtOr
Pr ceedings of the 13 th lnternational Dis―
play Research Conference(EurOdisplay'93),
LCT―P13, pp 577-580(Strasbourg, France,
1993)
Dig st of the '93 SinO―」apane e Bilateral
Symposium on Liquid Crystal Display, p 8
(Changchum,The PeOples Republic of China,
1993)
Digests of lnternat onal Magnetics Confer‐
ence,Stockholm,Sweden,DR-06(1993)
Characteristics of a New Orthogonal―COr
Type lnduction ]ヽIOtOr Having lnteresting
Features
Diges s of lnternational ふ/1agnetics Confer
ence,Stockholm Sweden,DR-07(1993)
Experilnental Stady of SnoM/―ヽヽアater 卜生ixture
Flows in HOrizOntal Pipes
ON THE ECONOふyIICAL PRODUCTION OF
LARGE QUANTITIES OF HIGHLY
ACTIVE RICE
DESIGN OF FURNACE FOR LARGE
QUANITITIES OF HIGHLY ACTIVE RICE
ふ/1USIC ASH
PrOc Of 12 th lnt Conf on Sleory Handling
and Pipe line Transport, No l, pp 525-533
(1993)
PrOc Of lnternational Symposium on IN‐
NOVATIVE WVORLD OF CONCRETE,V01
11, pp 3-71-3-77, 1993
Proc of 3 rd Beiing lnternational Sympo‐
sium on Cement and Concrete, Oct 27-30,
1993たヽo1 2,pp 651-655
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Nl IヽOrOtO
S ShirnObe
N ⅣIorotO
M Shoya
Y Tsukinaga
S Sugita
ふI Matsui
T Hara
T Sugawara
N Saeki
ふ/1 Shoya
Y Tsukinaga
Y Tsukinaga
]
′ヽI Shoya
T Sugawara
WI Sasaki
T Kawashirna
H Takahashi
H Takahashi
W WVilsOn
TふIasuyama
ふ/1 Sasaki
T Kawashima
A Hasegawa
建築工学科
ふ/1 ヽIOrO
」Ogawa
～
I Shoya
Y Tsukinaga
S Sugita
M "Iatsui
T Hara
T Sugawara
N Saeki
Iヽ Shoya
Y Tsukinaga
Y Tsukinaga
ⅣI Shoya
T Sugawara
八戸工業大学研究活動リスト
Cornpactive measure of cohesionless sOils
Importance of air vOid for compacted loam
soils
Estilnating the Compressive Strength of Con‐
crete from Pin Penetration Testふ/1ethod
Proc of lnt Conf on Engineered Fills, pp
205-213(1993)
Proc of lnt COnf On Engineered Fills, pp
331-339(1993)
PrOc Ofl t Con On NDT in Civil Engineer,
pp 379-389(1993)
F ost Resistance of Concretes with Permeable
Sheets and Surface Coating
PrOc Of the 6th lnt,Conf on D B.WI C,pp
497-506(1993)
Air VOid Character and Pull―or strength in Ditta,pp 507-516(1993)
the Near Surface Of COncrete Using Perme‐
able Sheets
Dynamics of Snow―Water Elow in Pipelines
A Laboratory Study of Pressure Lose and
Pressure Fluctuation for lce一Vヽater SIurry
Flows in a HorizOntal Pipe
rOc Of 12th lnt COnf On Slurry Handhng
and Pipeline Transport,pp 535-543(1993)
PrOc Of 12th lnt COnf on Slurry Handhng
and Pipehne TranspOrt, No l, pp 497-510
(1993)
]ヽ
′Iechanical Behaviour after Excavation of
Underground Space
Bond Fatigue Behavior of AnchOred Deformed
Bar X」nder High―Stressed Loading
Estilnating the Compressive Strength of Con‐
crete frOm Pin Penetration Test WIethod
Proc Of the 2nd Asian―pacilic Conference on
Computational  ふ/1echanics,  pp 399-403
(1993)
PrOc Of The Fou th EASEC COnf, Seoul,
Korea Vol I,pp 763-768(1993)
Proc ofl t Con On NDT in Civil Engineer‐
ng,pp 379-389(1993)
F ost Resistance of Concretes with Permeable
Sheets and Surface Coating
PrOc Ofthe 6th lnt Conf on D B ⅣI ,pp
497-506(1993)
Air VOid Character and PuH―off Strength in
the Near Surface Of COncrete Using Perme―
able Sheets
Proc_ofthe 6th lnt Conf on D B WIC,pp
507-516(1993)
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エネルギーエ学科
T Ishige
Y Ito
R Oba
H Soyama
情報システムエ学研究所
八戸工業大学研究活動リスト
High Speed Stereo―Obs vation of Highly Ero‐
sive Cavitation around an Exposed Gate―
Siot
Proc 4th Asian lnt Conf on FluidヽIachin
ery,Suzhou,China,pp 356-360(1993)
Proc of ISES Vヽorld Congress, pp 281-286,
Budapest Hngary(1993)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Performance of Wind generators in TAPPI
Vヽind Park
松坂 知行
土屋 敬一
山田 佐住
著者名
機械工学科
大内 清行
他5名
大内 清行
他6名
佐藤 松雄
小島 高良
電気工学科
平井 敏雄
後藤  孝
増本  博
増田陽一郎
増田陽一郎
馬場  明
増本  博
後藤  孝
平井 敏雄
Operation and Performance of Vヽind genera‐ P oc of the New Energy Systems and Con‐
tors in TAPPIヽrヽind Park               version,pp 579-583,Yokohama,(1993)
報  告  書
題 名 報  告  先
地域技術の研究開発の現状と起業化の展望に関す
報告書
産業拠点形成可能性調査報告書
(株)八戸インテリジェントプラザ,提出先(財)
青森テクノポリス開発機構 (1993)
提出先 青森県 (1993)
古代の技術から思うこと「製造物責任」の法律化
の時代を迎えての品質管理
無欠点共配システムヘの改善実験報告書
AOMORIKEN TECHNICAL INFORヽ/1A
TION(青森県技術情報),No 425(1993)
協同組合八戸総合卸センター (1993)
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
Ba2NaNbs015薄膜の非線形光学(SHG)への応用 東北大学金属材料研究所 (新素材開発施設共同
利用研究報告書,pp 1 4,第4回 (1993)
Pbを含む複合酸化物強誘電体薄膜の電気光学的
特性
東北大学金属材料研究所研究部共同研究報,pp
173176(1993)
Bi4Ti3012単結晶の分極反転特性 誘電体研究委員会年次報告書,平成5年度,pp
236242,社団法人日本工業技術振興協会
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十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲   レーザで霧を測る「やませの研究」
八戸工業大学研究活動リス ト
電力系統の安定性解析(同期機の自己励磁現象,パ
ラメータ共振)
PSPICE用非線形動作 トランジスタパラメータの
抽出
レーザ・ 酵―ダによるやませ霧の内部構造の解析
富士通委託研究報告書「低軌道衛星用地上局の研
究」
高橋産業経済研究財団研究助成金報告書「高出力
色素レーザに関する研究」
やませと局地気象「レーザ・レーダにより観測さ
れたやませ霧の特徴」
やませのリモー トセンシング
EHDヒートパイプの熱輸送に関する研究
かご形誘導機起動時の過渡現象シミュレーション
SPICEによるインバータ駆動誘導機のシミュ
レーション
放射線誘起構造変化 (IV)一ポジトロンの材料科
学への応用―
原研施設利用共同研究成果報告書
マーの耐放射線特性
東北電力 (1993)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,
Vo1 5,pp l-10(1993)
東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター報
告,第18号,pp 79 80(19933)
富士通 (株),(19933)
(財)高橋産業経済研究財団,(19933)
第8回局地気象研究会,第5回やませ研究会共
催,シンポジウム幸昆告書,pp 23 35,(19933)
東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター,シ
ンポジュウム,(199311)
超音波テクノ,Vo1 5,No 6,pp 38 43,(1993
6)
株式会社フジクラ (1993)
八戸工業大学情報システム学研究所紀要,Vol
5,pp 29-36(1993)
八戸工業大学情報システム光学研究所紀要,
Vo1 5,pp ll-15(1993)
京都大学原子炉実験所,pp 26 30(1993)
志満 嘉夫
苫米地宣裕
十文字正憲
十文字正憲
佐藤 正毅
佐々木一人
松坂 知行
松坂 知行
佐々木一人
藤田 成隆
藤田
馬場
能登
藤田
成隆
誠
文敏
成隆
金子武次郎
吉田  肇
阿部 峻也
導電性 ポ リ 東京大学原子力研究総合センター,pp 144 146
(1993)
電気学会技術報告:放射線等特殊環境下における 電気学会,第463号,pp 67 68(1993)
誘電性材料の実際
熱電半導体 Bi2Te3の結晶学・電気的性質へのPb ノ＼戸工業大学紀要,12(1993)128
置換効果
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4d金属カルコゲン化合物の異常抵抗への圧力効
果
東北大学金属材料研究所,平成5年度,共同利
用報告書,p242
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安西修一郎
藤井 誠二
杉  亮一
金子武次郎
吉田  肇
太田  悟
関  秀廣
増田陽一郎
関  秀廣
増田陽一郎
関  秀廣
川又  憲
芳賀  昭
佐藤利二郎
土木工学科
諸戸 靖史
庄谷 征美
庄谷 征美
長谷川 明
八戸工業大学研究活動リスト
(Mnl xFex),Sn4の磁気転移に対する圧力効果 東北大学金属材料研究所,平成5年度,共同利
用報告書,p67
ゲル法を用いた超伝導材料の作製とモデル化シ 八戸工業大学紀要,Vol 12,pp 75 84(1993)
ミュレーション
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
関  秀廣
関  秀廣   近未来高度情報化社会の担い手一液晶―
安藤 浩司   散在神経系における神経細胞の画像解析
広い視野角を有する光学補償二層式電界制御型複
屈折性液晶表示素子
高品位液晶表示素子の電気光学的特性に関する基
礎研究
EURODISPLAY'93報告一液晶(FLC,PDLC)一
電気接点放電に伴う過渡電圧変動の分布定数系に
よる観測
道路建設に伴う上の工学的調査研究委託報告書
表層部コンクリートに着目した簡易品質判定手法
の開発に関する研究
表層部の緻密化によるコンクリートの耐久性改善
効果に関する研究
学校教育向け多人数演習システムの開発
表計算ソフト「パワーカルク」の初心者向け利用
ガイド
八戸工業大学紀要,Vol 12,pp 85 90(1993)
平成4年度「21はちのへ研究」概要,pp 47 53
(1993)
電子情報通信学会技術研究報告,EID 93 80,pp
1924(1993)
テクノレポー ト,発行:財団法人青森テクノポ
リス開発機構,No 27,pp 2 7(1993)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,第
5巻,p4348(1993)
八戸工業大学紀要,Vol 12,pp 10 14(1993)
青森県道路建設課,本文60ページ,(1993)
文部省科学研究費補助金試験研究,B報告書(課
題番号02555107)(1993)
文部省科学研究費補助金一般研究,C報告書(課
題番号03650395)(1993)
平成4年度「21はちのへ研究」概要,pp 25 27
(1993)
News Network,Vo1 3,No 2,pp 5-16(1993)
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長谷川 明
佐藤 敦久
福士 憲一
他
西田 修三
石川 忠晴
西田 修三
建築工学科
渡辺 正朋
月館 敏栄
沢田 紘次
梅津 光男
八戸工業大学研究活動リスト
藻類の凝集阻害に関する研究報告書 (H4年度) 日本水道協会 (1993)
河川の密度流と乱流
月ЧI原湖塩水流動解析業務報告書
土木学会水工学シリー ズ,93-A9(1993)
(財)建設工学研究振興会 (1993)
戸部 栄一
岡山 忠雄
戸部 栄一
他12名
エネルギーエ学科
高橋 燦吉
青森の風土にねざした住いと街づくり 青森県建築設計事業協同組合 (1993)
買いもの広場。木の香り。大野/大野村商店街近代
化対策調査研究事業報告書
「ア バーンオアシス八日町」構想
大野村商工会・岩手県商工会連合会 (1993)
八戸商工会議所 (1993)
「北のインターシティ八戸」をめざして-21世紀 八戸市 (1993)
に期待される未来像―
八戸工業大学紀要,No l, 12, pp 103■5
(1993-2)
八戸工業大学紀要,第12巻,pp■6-123(1993)
平成4年度「21はちのへ研究」概要,pp 54 60,
八戸市 (1993)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,4,卜9
(1993)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,4,2125
(1993)
八戸工業大学食品工学研究所紀要,4,pp■-19
(1993)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,pp
ll-15(1993)
八戸工業大学情報システムエ学研究所紀要,pp.
1727(1993)
東北電力委託研究報告書 (1993)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓?
?
?
?
八戸市降雪の水質化学と自然環境―新しい利雪法
に関する研究 (1)一
Bi―Pb―Sr―Ca―Cu―O系の螢光X線定量分析用α
補正係数の計算
味と親水性を向上した魚粉末化に関する研究
食品工学研究所
奥田 慣一   脂質資化性細菌の分離と,分離菌を用いた脂質含
有廃水の処理
貝守  昇   エンブリオジェニックカルスの乾燥による選抜に
ついて
若生  豊   イカ肝臓の種類別脂肪酸組成
他6名
情報システムエ学研究所
松坂 知行  SPICEによるインバータ駆動誘導機のシミュ
佐々木一人    レーション
松坂 知行   連続系シミュレーション言語とその応用
松坂 知行   風力発電機の系統連系に関する研究
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木村 昭穂
松坂知行
小比類孝幸
田中  昇
西田 修三
総合教育センター
島田  孟
八重樫寛康
樋口 和也
杉田慶一郎
高梨 寿彦
大津 正道
大津 正道
著者名
機械工学科
K Kimura
八戸工業大学研究活動リスト
高温超電導体の磁気シールド解析に関する研究  情報システムエ学研究所紀要,H5,p.45(1993)
環境指標としての微生物の生態―IH土地利用状 八戸工業大学紀要,第12巻,pp■34139(1993)
況との関連一
擬火花放電特′性とビー ム計測 電気学会研究会資料,ED-93-68 DEI-93-85,pp.
5968(1993)
20世紀初頭におけるドイツ資本のイギリス進出
と敵国債務委員会資料
20世紀初頭のイギリスにおけるドイツ資本の活
動―敵国債務委員会資料とドイツ大銀行ロンド
ン支店の予備的考察―
界面活性剤の性質がラッピングに及ぼす影響―極
性の影響―
科研究費一般 (C)研究成果報告書 (冊子体),課
題番号03630051,p53(1993)
ドイツ資本主義研究会会報,No 8,19935,p.2
3
精密工学会秋季大会学術講演会論文集,pp
723-724(1993)
口頭発表論文
発表雑誌名
On the Surface Layer in Spheroidal Graphite Kitakyushu lnternational Conference Center
lron Castings                              Kitakyushu, Japan. pp.282-287, Sponsored
by 」apan SOciety of WIechanical Engineers
and lts Division ofふ′Iaterials andふ′Iechanics
友田  進
菅原  章
電気工学科
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
RFスパッタリング法によるBa2NaNbsOls薄膜
の合成
第 10回強誘電体応用会議講演予行集,26-T-1,
p.1-2 (1993)
プロトン交換法によるLiTa03単結晶の分極反転
と圧電特性に関する研究
平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会講
演予行集,■9,p350(1993)
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馬場陽一郎
八戸工業大学研究活動リスト
高圧 トランジスタパルサーによる強誘電体セラ
ミックスの分極反転特性
平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会講
演予行集,■1,p352??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
陽一郎
明
浩
?
?
?
?
?
?
?
?
高圧 トランジスタパルサーによる強誘電体セラ
ミックスの分極反転特性
平成5年度 日本セラミックス協会東北北海道
支部研究発表会,第13回基礎科学部会東北北海
道地区懇話会正 美
苫米地宣裕
苫米地宣裕
コンピュータを用いた論理式簡単化の一方法
コンピュータを用いたブール関数簡単化の一方法
小型可搬型レーザ・レーダ用高出力色素レーザの
試作
電子情報通信学会秋季大会予稿集,68,(1993)
電子情報通信学会技術研究報告,Vol comp
93-52,(199310月)
平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会,講
演論文集,2E12,p198(19939)
粉川 弘樹
小林 康志
奈良 宜晋
川又  憲
十文字正憲
高橋 光大
近藤  崇
高橋  慎
川又  憲
十文字正憲
村田 光史
折茂秀一郎
内山 晴夫
十文字正憲
奈良 宜晋
小林 康志
十文字正憲
小林 康志
奈良 宜晋
長  暁彦
十文字正憲
msロングパルス色素レーザの駆動回路に関する
研究
平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会,講
演論文集,2E13,p199(19939)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓?
?
ミニチュア色素レーザの波長同調に関する研究  平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会,講
演論文集,2E19,p205(19939)
静電式ネットによる工場排煙対策 応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集,17A l,pp 85 86(199312)
十文字正憲
レーザ・レーダおよび日照計による「やませ」気象
観測
応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集,17A3,pp 89 90(199312)
八戸地方における日照量の観測 (2) 応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集,17A-4,pp 91 92(199312)
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?
?
??
?
?
?
嵐  弘成
石上 泰之
十文字正憲
内山 晴夫
高橋  慎
近藤  崇
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
川又  憲
佐々木一人
松坂 知行
横地 弓夫
増田陽一郎
戸賀沢 晃
横地 弓夫
増田横一郎
戸賀沢 晃
根城 安伯
類家 光雄
藤田 成隆
馬場  誠
能登 文敏
藤田 成隆
馬場  誠
能登 文敏
小野塚輝夫
太田  悟
鹿又  武
金子武次郎
吉田  肇
山内  宏
八戸工業大学研究活動リスト
lk」高出力色素レーザ装置の利得の測定 応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集,17A5,pp 93-94(199312)
msロングパルス色素レーザ装置の改良と動作特 応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
性                     集,17A6,pp 95 96(199312)
静電式ネットによる霧状汚染物質の回収 第54回応用物理学会学術講演会講演予稿集,第
1分冊,p350(19939)
ソーラーEHDポンプ流れの国射量と流速の関係 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
334(1993)
半導体スイッチ制御リアクトルを用いた誘導機の
起動電流
Y系超伝導シートの磁気シール ド効果 平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,lG 19 p 269(1993)
Y系酸化物超伝導材料の磁気特性 と磁気シール
ド効果
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
326(1993)
第26回日本大学生産工学部学術講演会講演概
要,p159162(1993)
非線形 ドリフト波方程式のスパイク状択立波
γ線照射によるアルミナ充娯エポキシ樹脂の絶縁
破壊について
第48回日本物理学会年会講演概要集,p189
(1993)
電気学会放電/誘電・絶縁材料合同研究会資料,
ED-93-62/DEI-93-79,pp l-9(1993)
導電 l生ポリマーの作製とその評価
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エポキシ樹脂中の陽電子消滅と電気絶縁特性
CrMAs(M=3d金属)の磁気的性質
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,
l16, p 347 (1993)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,
l17, p 348 (1993)
日本物理学会 '93年会 (東北大)予稿集,
laPS-14
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八戸工業大学研究活動リスト
Ni2h tt Mn7(Sni xGex)4の磁気転移温度への圧
力効果
日本物理学 '93年会 (東北大)予稿集,laPs―
16
萩原 直人
藤井 誠二
吉田  肇
金子武次郎
太田  悟
安西修―郎
的場 正憲
関  秀廣
夏坂 光男
坂本 禎智
村上 孝一
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
一ノ倉 理
坂本 禎男
夏坂 光男
村上 孝一
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
―ノ倉 理
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
一ノ倉 理
坂本 禎智
夏坂 光男
村上 孝一
安藤 浩司
基礎から学ぶ液晶表示技術一LCDの特徴,構造,
動作,応用の基礎知識―
駆動源をパラメトリックモータとした電気搬送車
の試作
(株)リアライズ社主催, BREAK THROUGH
最新技術講座 資料,pp卜47(東京都,1993)
平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2H6,p321(1993)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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直交磁路型誘導発電機 第17回日本応用磁気学会学術講演概要集,
13aD-9,p394(1993)
パラメトリツクモータ磁心内磁束動作の計測 計測自動制御学会東北支部第141回研究集会,
資料番号1411(1993)
直交磁路型誘導回転機器の基礎特性 電気学会マグネティックス研究会資料,MAG―
9365(1993)
直交磁路型誘導発電機の基礎特性 電気学会グネティックス研究会資料,MAG―
93-158(1993)
パラメトリックモータを用いた電気自動車の試作 電気学会マグネティックス研究会資料,MAG―
93-159(1993)
パラメトリックモータの負荷時損失について 電気学会マグネティックス研究会資料,MAG―
93281(1993)
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散在神経網の画像解析
散在神経系における神経細胞の画像解析
気中極短ギャップ放電に伴う過渡電圧変動の分布
定数系による観測
計測自動制御学会東北支部第 141回研究集会資
料,14卜9(1993)
平成5年度電気関係学会東北支部連合大会講演
論文集,165(1993)
平成 5年度電気学会全国大会講演論文集,61,
p l-78 (1993)
佐藤利二郎
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川又  憲
芳賀  昭
楊  心偉
佐藤利三郎
嶺岸 茂樹
土木工学科
阿部 洋之
和田  祥
川島 俊夫
佐々木幹夫
高橋  弘
小笠原 聡
庄谷 征美
杉田 修一
八戸工業大学研究活動リスト
電力系統を伝搬する瞬時過渡電圧変動の一測定法 平成5年度 電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,lB7,p53(1993)
固液混相流に関する研究―管径の影響― 土木学会東北支部技術研究発表会講演概要,pp
224225(1993)
長谷川
田崎
天間
明
邦彦
敏勝
輝久
明
長谷川 明   パソコンを活用した演習ソフトの改善
長谷川 明   異方性岩盤の地下空洞の形状に関する考察
フェロニックル細骨材コンクリートの品質に関す
る2,3の検討
連続ばりの支点位置に関する考察
静止画像を取り組んだ演習システムの開発
実河川データに基づいた急速ろ過による硝化のシ
ミュレーション
河WI原湖の水温成層に関する現地観測
平成4年度 東北支部技術研究発表会講演概要,
平成5年3月13日,(社)土木学会東北支部
(1993)
第 18回土木情報システム講演集,pp 33 36
(1993)
土木学会第48回年次学術講演会講演概要集,
III, pp 192-193 (1993)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要,pp
2829(1993)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要,pp
6061(1993)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要,pp
622-623(1993)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集,
pp 316-317 (1993)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集,
pp 306-307(1993)
土木学会東北支部技術研究発表会講演概要,pp
9293(1993)
???????????????
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沢田
長谷川
福士 憲一
佐藤 米司
西田 修三
坂東 路浩
三木 祐一
建築工学科
渡辺 正朋 寒冷地における木造床の結露腐朽に関する調査  日本建築学会東北支部研究報告集,56号,pp
219222(1993)
渡辺 正朋   屋根雪氷の凍着強さに関する実験研究 第9回雪工学会大会論文報告集,pp 129 130
(1993)
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渡辺 正朋
梅津 光男
藤田 一枚
月舘 敏栄
月永 洋一
庄谷 征美
原  忠勝
月永 洋一
関川 定美
庄谷 征美
野々目 洋
H Uchiyama
M」yumOnii
八戸工業大学研究活動リスト
屋根葺材の滑雪特性 VH―積雪屋根の屋根面温
度―
現代都市住居における庭の空間構成に関する研究
―その1-
風災害からみた建築史の基礎的研究
塩化物が作用したコンクリートの凍害劣化に関す
る研究
日本建築学会大会・学術講演梗概集(東海),Vol
A,pp 571-572(1993)
1993年度大会 (関東)学術講演榎概集,日本建
築学会,p.107108(1993)
日本建築学会学術講演梗概集 (1993年),p
13291330,1993年9月
第47回セメント技術大会講演集,pp 490 495
(1993)
表層部の緻密化によるコンクリー トの品質改善に
関する研究
日本建築学会東北支部研究報告集,No 56号,
pp.183-186 (1993)
月永 洋一   塩分浸透と凍結融解によるコンクリートの複合劣
庄谷 征美    化に関する基礎的研究
エネルギーエ学科
H Uchiyama   Trial Production and Field Experiment of A
ふ/1.」yumonJi     Fog―LiqueFier
日本建築学会東北支部研究報告集,No 56号,
pp 179-182 (1993)
Proceedings of the Fourth Annual Confer‐
ence of Po、ver & Energy Society IEE
」apan (International Session), pp 287-290
(1993)
Proceedings of the 32nd SICE Annual Confer―
ence (International Session), pp.1323-1326
(1993)
Proceedings of the 32 nd SICE Annual Con‐
ference (International Session), pp 1327-
1330(1993)
Proceedings of Japan lndustry Applications
Society Conference (International Session),
pp 169-172 (1993)
日本機械学会東北支部第28期総会講演会,
19933
日本機械学会東北支部第28期総会講演会,
19933
第40回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
No l,p66,29a―GA-4(1993)
Development and Field Experilnent of a Fog―
Sensor
M JyumOnJi
H Uchiyama
H Uchiyama
M」yumOnJi
宮川  孝
ほか5名
宮川  孝
ほか5名
Laser Radar Observation f Yamase Fog,and
Estirnation of the LiquidヽVat r Contents of
the Fog
An Application of Corona Discharge t  a Fog―
Liquerier
超高速スーパーキャビテーション翼形に発生する
3種の激しい振動の挙動
超高速スーパーキャビテーション翼形に発生する
激しい振動に及ぼす前後縁微小形状差の著しい
影響
Bi(Pb)系超伝導体における高Tc相の作成?
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?
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宮澤
八戸工業大学研究活動リスト
アルカリ2次電池の負極水素吸蔵合金電極に対す
る水素ガス充壊
応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集, pp 17-18 (1993)
関根  章
藤田  力
田宮 浩昭
本田 和也
村中  健
森田 元彦
山崎 克文
本田 和也
村中  健
佐藤 政巨
西内 勝美
本田 和也
Bi(Pb)系酸化物超伝導体 2223単一相の出現する
組成領域
応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集, pp 19-20(1993)
Bi(Pb)系酸化物超伝導体混合相のX線分析
八戸地方における環境水試料のトリチウム濃度測
定H
応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集, pp_21-22 (1993)
応用物理学会東北支部第48回学術講演会予稿
集, pp 87-88(1993)
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横一列に並んだ集熱器群の集熱特性
BFBCからのN20の生成 -2段燃焼 と接触粒
子の効果―
化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集,
pp 219 (1993)
化学工学会第58年会研究発表講演要旨集,第1
分冊,p233(1993)
食品工学研究所
若生  豊   イカ (1llex avgentinus)肝臓脂質の肝臓重量増大 日本農芸化学会講演要旨集,p499(1993)
石川  哲    に伴う変化
中谷  啓
情報システムエ学研究所
松坂 知行   風力発電システムの発電量シミュレーション   第 12回シミレーション・テクノロジー・コン
土屋 敬―                          ファレンス,pp 271 274(1993)
山田 佐佳
松坂 知行   画像追跡センサーを用いた移動型倒立振子の制御 計測自動制御学会東北支部第 141回研究会資
料,No 14卜2(1993)
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松坂 知行
土屋 敬一
山田 佐佳
八戸工業大学研究活動リスト
風力発電機の発電量シミュレーション
画像追跡センサーによる移動型倒立振子の制御
微生物による河川環境の評価 ;土地利用状況との
関連
平成5年度電気関係学会東北支部連合大会,
2H20(1993)
平成5年度電気関係学会東北支部連合大会,2Xl
(1993)
化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集,
日本化学会東北支部 (1993)
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田中
小比類巻
種部
星野
玉江
堀口
水口
田中
小比類巻
多喜
飯田
NOAA衛星データを用いた陸奥湾の環境解析 ;
海水面温度分布と流況のシミュレーション
化学系7学協会連合東北地方大会講演予稿集,
日本化学会東北支部 (1993)
S Ohkuro      On a Generalization of Hilbert Transform
高温超伝導体の磁気シールド解析に関する研究
Abstracts of lnvited Lectures and Short
COmrnu Delivered at the Fourth lntern
Colloq on Diff Eq, Piovdiv, Bulgaria,
August 18 23,p191(1993)
電気学会東北支部連合大会,p268(1993)木村 昭穂
松坂 知行
総合教育センター
町屋 昌明
町屋 昌明
地域文化の衝撃一異文化との接触 。交流そして融
合― ―シルクロード603キロ完歩一
ウィリアム・ワーズワースにおける「湖と歩き」
一幼年時代から青年時代―
日本比較文化学会比較文化論,No.11, p4
(1993)
日本比較文化学会比較文化論,No ll, p17
(1993)
特 許
出願人     特    許
機械工学科
大内 清行   鍛造用型装置
中沢 克紀
エネルギーエ学科
高橋 燦吉   ガスー樹脂分画法及び装置
高橋 燦吉   酸化鉄皮膜の除去法
出願番号
特許第1764973号(1993)
特許番号
特許番号
特1756058(1993)
特1774801(1993)
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受賞者
学  長
村上 孝一
機械工学科
鈴木 幸三
建築工学科
月永 洋一
受
受  賞  名
日本応用磁気学会名誉会員
日本工業教育協会賞業績賞
平成5年度日本非破壊検査協会奨励賞
八戸工業大学研究活動リスト
賞
対象研究名
日本応用磁気学会 (1993-9)
工業教育及びその振興への貢献
塩分作用下での凍害と劣化の非破壊による評価
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